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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft lag im November 1993 mit 11,1 Mio.t ­ saisonberei­
nigt ­ um 5,9% unter der Erzeugung des Vormonats und um 9,4% über dem Ergebnis vom 
November 1992. 
Auf der Grundlage der Vorausschätzungen der Werke für Dezember 1993 kann mit einer 
Jahreserzeugung 1993 von 132,8 Mio.t gerechnet werden, was gegenüber 1992 einem Anstieg 
um 0,5% entspricht. 
♦> ♦> 
In November 1993 Community crude steel production shared, at 11.1 mio.t, a seasonally 
adjusted decrease of 5.9% compared with the previous month and an increase of 9.4% in 
comparison with November 1992. 
On the basis of the work's forecasts for December 1993 production for the year 1993 can be 
estimated at 132.8 mio.t representing a rise of 0.5% compared with 1992. 
En novembre 1993 la production communautaire d'acier brut a enregistré, avec 11,1 mio.t, une 
baisse désaisonnalisée de 5,9% par rapport au mois précédent et une hausse de 9,4% comparé 
avec Novembre 1992. 
Sur la base des prévisions des usines pour décembre 1993, on peut estimer à 132,8 mio. t la 
production totale de l'année 1993, avec une progression de 0,5% par rapport à 1992. 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BÜCK 
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WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONAUSEO 










/ÎERTELJAHRESANGABEN / QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES 




MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­
























(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(2) NUR UNLEGIERTESTÄHLE ­ NON­ALLOY STEEL ONLY ­ ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
(4) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONNALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNAUSEE 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
As from January 1991 : F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990 
A partir de Janvier 1991: R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 Octobre 1990 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
(saisonbereinigt) 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
(de­seasonalised) 
INDICE DE LA PRODUCTION D ' ACIER BRUT 
(désaisonnalisé! 
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104.3 104.7 113.1 














































PRODUCTION DE FONTE BRUT 


































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII ι-χιι 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10033 9357 7317 115074 
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2731 2564 1841 33042 
2686 
142 127 93 1569 
106 
964 846 756 10769 
1132 
1295 1239 1020 15204 
1261 
23 243 
1925 1880 1624 22613 
2021 
249 223 187 2563 
225 
308 299 4185 
52 678 
1288 1221 795 13332 
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1000 τ 
IV VI VII VIII IX XI XII ι-χιι 













































































































































































































































































































































































































































































































































423 413 317 4829 




































173 154 104 1847 
103 80 66 1095 
119 
54 46 31 555 
26 30 23 243 
59 56 59 872 
101 94 70 1024 
107 
35 
175 155 128 1788 
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5.1.3 AND. STÄBE, FLACHSTAHL, WINKEL-USW-PROFILE < 80 mm 
OTHER BARS, FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 
















































































































































































































































145 196 160 110 1885 
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68 39 605 
410 335 4947 
16 6 120 

















TOTAL PRODUITS PLATS 
5327 4168 68211 




1728 1211 22823 
35 15 576 
327 333 4488 
826 703 10375 
729 695 9386 
21 11 262 
265 252 3583 
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XI XII ι-χιι 
LARGES BANDES A CHAUD 
4495 3526 57859 
666 464 8373 
-
1381 978 18842 
35 14 571 
295 291 3827 
750 657 9559 
. 
539 542 7254 
" 
260 250 3445 
. . . 
569 329 5987 
FEUILLARDS A CHAUD 
157 97 1858 
" " " 
-
65 36 792 
1 6 
8 5 137 
. 
-
48 37 501 
21 11 262 
m - -
-
16 7 160 
11 
1000 τ 
IV VI VII VIII IX χ XI XII ι­χιι 
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TOLES LAMINES A CHAUD 































74 77 70 
139 
62 852 































































































































































































































TOLES LAMINES A FROID 
2885 2695 2627 1986 33142 






































10 18 18 15 
18 17 
231 
257 262 260 147 3303 
12 
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NEW ORDERS FOR NON-ALLOY STEELS COMMANDES NOUVELLES D' ACIERS NON ALLIES 
(EUR 12) 
5129 5769 5323 4930 2966 4854 5064 4823 4048 60483 
2424 2133 2365 2496 1459 2098 2331 1858 1886 27179 
1307 1235 1502 1361 1175 1514 1656 2097 2172 18257 
8861 9137 9189 8787 5600 8467 9051 8777 8106 105919 
DELIVERIES OF NON-ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
LIVRAISONS D' ACIERS NON ALLIES 
5452 5397 5687 5037 3179 5430 5216 5117 3812 61317 
2536 2358 2603 2093 1618 2603 2376 2254 1616 27688 
1367 1458 1444 1335 1288 1436 1603 1689 2129 17856 
9355 9212 9734 8465 6085 9470 9195 9060 7556 106862 


























































































































PRODUCTION OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
1383 1415 1506 1265 967 
1314 1319 1336 1145 953 
PRODUCTION D' ACIERS ALLIES 

















































DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 













153 120 102 1671 
601 524 412 6925 
66 77 43 897 
86 
191 166 139 2028 
301 288 223 3436 
93 86 52 933 
104 
LIVRAISONS D' ACIERS ALLIES 












243 241 264 202 129 241 229 221 155 2631 
127 162 166 166 138 193 200 200 174 1971 
1116 1120 1214 1083 738 1196 1143 1084 815 12991 
13 
11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 Τ 
I IV VI VII VIII IX XI XII l-XII(A) 
EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN A IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 




















































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLÄNDERN Β 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 



























































































































































































































1603 1884 2018 2351 20291 
217 248 235 233 2299 
17 13 13 11 161 
450 556 682 669 6202 
28 30 9 224 
280 185 176 174 1886 
179 299 255 408 2559 
11 
156 182 259 413 2774 
138 167 122 215 1587 
19 46 
158 204 242 198 2540 
198 
14 
11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
IV V VI VII VIII IX XI XII l-XII(A) 








































































RECEIPTS FROM THE EC 
3715 3807 3308 3397 3400 
RECEPTIONS DE LE CE 
2057 3402 3294 3014 2381 38594 
330 292 391 382 357 329 249 214 291 303 239 203 3580 
















































14 20 20 19 
110 98 79 77 109 76 85 88 
48 702 
827 934 943 817 765 940 622 769 837 737 620 9596 
91 81 973 
113 234 203 184 157 2590 
252 700 669 595 418 7370 
13 223 
200 628 500 492 323 5954 
181 271 267 245 204 3110 
79 80 1041 
275 311 289 305 319 307 262 274 286 275 234 3455 










































































DELIVERIES TO THE EC 
3927 3411 3427 3442 3217 
LIVRAISONS VERS LA CE 
2279 3466 3306 3039 2457 39062 
929 800 968 867 825 886 740 525 880 819 657 456 9353 






























17 16 27 24 
303 308 283 300 250 
382 263 273 320 
13 11 20 17 11 
19 322 
770 835 679 643 686 687 554 746 762 668 538 8358 
72 427 
139 157 109 292 179 170 128 2175 
422 587 542 620 395 7093 
25 235 
166 268 259 250 213 3194 
307 269 379 288 314 308 287 198 304 266 222 267 3408 
128 
329 408 450 348 432 365 402 233 322 371 374 336 4371 
(A] MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
Quelle: Datenbank Stahl 
Source: Banque de données acier 
Source: Iron and steel data base 
15 
12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



















































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











144 383 10 
149 416 4 
147 479 9 
68 478 27 
90 285 7 
156 359 9 
146 368 15 
134 277 8 
92 342 6 
140 181 23 
141 219 9 
178 340 25 
150 251 9 
4 13 0 
3 8 0 
5 1 1 0 
2 14 0 
2 5 0 
3 1 1 0 
5 4 0 
3 13 0 
3 4 0 
3 2 0 
2 2 0 
8 12 1 
3 4 2 
3 2 2 
6 5 1 




9 33 0 
29 14 
32 21 0 
32 19 3 
30 7 0 
24 25 
25 3 0 
25 5 0 
31 10 
27 2 0 
50 188 0 
46 168 0 
41 221 1 
27 215 0 
38 160 0 
55 198 0 
53 217 0 
48 145 0 
34 207 1 
53 117 0 
55 107 0 
57 194 2 
51 158 0 










































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 







































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 












0 12 0 
0 16 0 
0 4 0 
0 5 0 
1 11 0 
0 1 1 0 
0 15 0 
0 14 
0 2 
0 4 0 
0 10 0 
0 1 0 
0 6 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 8 0 
4 17 1 
9 13 0 
1 8 0 
7 23 0 
2 8 0 
2 11 1 
4 8 0 
3 16 0 
1 4 0 
4 4 0 
3 0 0 
2 3 0 
2 1 0 
1 6 0 
8 32 0 
9 25 0 
10 26 0 
3 25 0 
3 9 0 
10 11 0 
12 10 0 
10 5 0 
5 5 0 
11 3 1 
10 3 1 
14 4 1 
11 5 1 
12 4 0 
12 4 1 
8 6 1 
0 ­ 0 
0 0 
0 0 0 
0 
0 ­ 0 
0 1 0 
0 2 
0 ­ 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 ­ 0 
0 ­ 0 














































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 













































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











22 83 3 
30 140 3 
28 132 6 
7 132 19 
6 44 3 
27 66 6 
20 69 8 
18 44 3 
10 57 4 
18 30 17 
17 71 6 
26 79 19 
24 58 4 
22 42 7 
35 56 6 
9 45 3 
7 15 3 
7 9 0 
8 12 0 
9 7 0 
3 9 0 
3 1 1 0 
10 5 0 
7 8 0 
9 10 0 
4 5 0 
8 7 0 
7 4 0 
13 5 0 
8 5 0 
6 9 0 
1 
2 0 
0 2 0 
0 9 0 




0 5 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 - 0 
0 0 0 
0 0 0 
20 19 6 
16 10 0 
19 18 2 
8 14 6 
8 27 4 
16 22 2 
13 18 3 
12 23 5 
11 15 1 
18 11 4 
21 22 1 
27 23 1 
23 16 2 
21 10 4 
27 5 2 
19 16 1 
13 14 1 










































































































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 


















































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











71 47 373 
79 26 202 
71 64 275 
60 83 312 
72 91 281 
84 91 288 
77 120 360 
84 177 304 
65 260 340 
59 77 178 
72 76 165 
75 70 270 
69 59 421 
12 1 21 
14 0 22 
14 11 16 
8 1 34 
11 2 43 
13 4 37 
12 1 39 
13 1 33 
7 1 14 
8 0 35 
8 0 5 
9 1 66 
9 1 88 
8 0 32 
9 2 45 
3 0 73 
8 0 
8 0 0 
7 1 
1 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
6 0 0 
7 2 0 





22 31 131 
19 17 45 
19 30 59 
23 57 109 
26 74 102 
26 55 97 
23 85 103 
35 123 111 
21 195 92 
20 48 42 
24 53 51 
28 48 84 
24 33 59 














































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




















0 0 7 
0 12 
0 0 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 0 16 
3 3 26 
3 0 3 
2 3 4 
1 ­ 2 
4 3 5 
3 1 33 
4 1 18 
0 5 15 
2 11 23 
0 6 5 
1 2 11 
1 1 9 
2 3 24 
0 1 9 
9 1 53 
10 1 52 
9 5 69 
14 6 63 
6 2 42 
11 26 43 
11 25 116 
8 26 40 
7 27 75 
10 1 13 
12 2 16 
11 2 22 
10 1 58 
11 1 57 
10 2 142 
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12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











2 11 30 
2 4 9 
2 5 24 
1 15 19 
2 3 2 
2 2 8 
1 5 10 
1 18 IO 
1 25 8 
1 18 11 
3 15 18 
1 12 15 
3 14 88 
4 12 36 
1 21 67 
1 14 105 
1 3 173 
5 0 59 
11 0 44 
7 0 59 
5 0 25 
7 0 48 
7 0 42 
7 0 51 
5 0 41 
9 0 84 
6 0 43 
7 1 8 
4 0 24 
3 1 60 
5 0 50 
0 
0 
1 - 2 
0 0 
0 - 2 
0 
1 
0 - 2 
0 - 6 
1 - 4 
. 1 - 6 
0 - 5 
0 - 4 
1 - 3 
0 - 2 
11 0 53 
12 4 25 
11 8 43 
6 1 52 
8 7 36 
14 2 28 
12 0 15 
13 0 49 
15 0 36 
7 2 19 
12 2 44 
12 5 44 
11 5 39 
17 5 64 
18 1 33 
11 1 68 
11 5 51 



































































































































































































































































































































I II III IV 






























































































































































V VI VII VIII IX Χ XI XII l­XII 
CONSOMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV V VI 
















































































































































































































Χ XI XII l­XII 
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IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 











































































































































































































































































1919 1132 38161 
70 43 1790 
3 1 198 
1279 660 22412 
11 28 236 
114 104 1308 
127 113 3458 
4 V 151 




236 116 3127 

































































































































































































































































































3522 4695 69894 
141 295 2383 
20 11 289 
1944 2459 37823 
19 51 391 
378 246 2866 
308 416 5164 
48 26 290 
185 469 10416 
101 73 1433 
108 85 1069 
23 49 377 
247 515 7393 
24 
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X XI XII l-XII 
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